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‌كوفيد ‌كالتعليم19-جائحة ‌الًتبية ‌كلية ‌العربية, ‌اللغة ‌تعليم ‌قسم بالنكارايا‌‌باجلامعة‌,
‌ ‌احلكوميةاإلسالمية .(‌ ‌األكؿ ‌1ادلشرؼ ‌أمحدم( ‌د. ‌)ادلاجستري, ‌الثاين ‌ادلشرؼ .2)‌
‌ادلاجستري.‌،‌جيجيب‌زكريس‌البالد
‌تعل ‌نظاـ ‌تطبيق ‌اإلنًتنيمنذ ‌احملاضرات‌عرب ‌يم ‌ظهر ،‌مواقف‌طالب‌ادلختلفت،
.‌اليت‌تواجو‌إىل‌موضع استعداد‌الشخص‌لالستجابة‌أك‌تقييم‌إىل‌شيء‌ىو‌يظهر‌مواقف‌ك‌
‌ ‌الحيب ‌عن ‌الطالب ‌تعلبعض ‌اإلنًتنيتطبيق ‌عرب ‌التعليم ‌تطبيق ‌أف ‌ككشفوا ‌عرب‌يت. م
م‌يمل‌يكن‌التعل‌حىتمعينة‌‌ةبنا،‌ألف‌شبكة‌اإلنًتنت‌مل‌تكن‌مدعومة‌يف‌منطقو‌صع‌تياإلنًتن
كأما‌بعض‌األخرين‌يشعر‌فرحا‌عن‌تطبيق‌تعليم‌عرب‌اإلنًتنيت.‌ىذا‌التطبيق‌أسعد‌ما‌‌.فعاالن‌
‌ىذا‌ ‌نعلم ‌بل ‌تعليم. ‌تطبيق ‌يف ‌ادلسافة ‌حيافظ ‌جيب‌األشخاص‌اف ‌الذم ‌كوركنا جائحة




‌ىذ ‌البيانات‌يف ‌حتليل ‌مدخلني‌بحثال‌ااستخدمت‌تقنية ‌الوصفي‌، ‌الكمي ‌التحليل كمها
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Since the online learning system was implemented, various attitudes have 
emerged from students, attitudes that have emerged are someone's readiness to 
respond or assess a situation that is directed at an object. Some students feel unhappy 
with the application of online learning. They revealed that the application of online 
learning was difficult, because the internet network was not supported in certain areas 
so that learning was not effective. There are also those who feel happy with the 
application of online learning, that the application of online learning is very helpful 
during the Covid-19 pandemic which requires maintaining distance (social 
distancing) in the implementation of learning, but we cannot deny that in 
implementing online learning This online creates a lot of problems. This study aims 
to determine the attitudes of Arabic language education study program students 
towards the application of online learning during the Covid 19 pandemic. The 
approach in this study uses a mixed methodology approach. The variables contained 
in this study only use one independent variable, namely student attitudes. Data 
collection techniques in this study used questionnaires, interviews and 
documentation. The data analysis technique in this study used two approaches, 
namely descriptive quantitative analysis and descriptive qualitative analysis. The 
results show 1) The attitude of Arabic education study program students towards the 
application of online learning during the Covid 19 Pandemic is dominant in the high 
category with an average of 2.398. And the results of the questionnaire show that the 
overall level obtained a total percentage of 59.67 with a strong category 2). 
Qualitative Results The attitudes of Arabic language education study program 
students towards the application of online learning state that they agree, namely in a 
negative way, where they agree not because of the application of online learning, but 
they inevitably agree because they are afraid of the spread of the virus corona. and 
there are also those who disagree with online learning because they have several 
obstacles when learning online. 
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 البحث خلفيةأ. 
 يف‌الوقت‌احلاضر،‌تشعر‌اإلنسانية‌حبزف‌عميق‌بسبب‌تفشي‌مرض‌فريكس‌كوركنا
‌يشتبو‌يف‌أف ‌العامل‌تقريبنا. ‌أكالن‌يف‌ككىاف‌ 19-كوفيد‌ الذم‌ابتليت‌بو‌مجيع‌أضلاء نشأ
الصني،‌مقاطعة‌ىويب،‌الصني،‌ظهر‌ىذا‌الفريكس‌بسبب‌سوؽ‌الغذاء‌يف‌ككىاف‌الذم‌يبيع‌
من‌احليوانات‌احلية‌كادليتة.‌انتشر‌ىذا‌الفريكس‌يف‌مجيع‌أضلاء‌العامل‌،‌مبا‌يف‌‌أنواعنا‌سلتلفة
‌الصحة‌ ‌قبل‌منظمة ‌من ‌كباء ‌اإلعالف‌عن ‌مت ‌كقد ‌مارس. ‌بداية ‌منذ ذلك‌يف‌إندكنيسيا
 )2001‌:1العادلية.‌)دارماالكسانا،‌
‌العزلةنفذت‌ ‌عن‌األشخاص‌دكؿ‌سلتلفة ‌كادلعدية ‌كىي‌فصل‌األمراض‌ادلرضية ،
‌على‌ ‌قيد ‌كىو ‌أيضنا، ‌الصحي ‌احلجر ‌تطبيق ‌يتم ‌ادلصابني. ‌ادلصابني‌بعدكل‌حلماية غري
حركة‌األشخاص‌ادلشتبو‌يف‌إصابتهم‌كلكن‌ليسوا‌مرضى،‌إما‌ألهنم‌غري‌مصابني‌أك‌ألهنم‌
‌يعترب‌احلجر‌الصحي‌ا ‌زلتضنني. ‌زالوا ‌فاعلية‌دلنع‌انتشار‌ما لطيب‌من‌أىم‌الطرؽ‌كأكثرىا
‌ىي‌ ‌ادلرض‌ادلعدم، ‌ىذا ‌انتشار ‌إحدل‌الطرؽ‌دلنع ‌احلديث. ‌يف‌العصر األمراض‌ادلعدية




‌يتم‌ ‌حكومي ‌تدخل ‌ىو ‌االجتماعي ‌االحتواء ‌كاسع. ‌نطاؽ ‌على ‌االجتماعي( )احلبس
‌لتقليل‌التفاعل‌ ‌بأكملها،‌كىو‌مصمم‌خصيصنا ‌ادلنطقة ‌أك ‌ادلدينة ‌على‌اجملتمع‌أك تطبيقو





‌فشلت‌ ‌إذا ‌اخلرباء، ‌بعض ‌يقًتح ‌كما ‌الواقع، ‌يف ‌احليوية. ‌اإلمدادات ‌لضماف التفاعالت
‌ادلسافة‌ ‌على ‌للحفاظ ‌الالزمة ‌التدابري ‌على ‌احلفاظ ‌ادلمكن ‌من ‌يكن ‌كمل سياسات‌الوقاية
االجتماعية‌حىت‌تتوفر‌اللقاحات،‌فإف‌أفضل‌طريقة‌تالية‌ىي‌استخداـ‌التدخالت‌اليت‌تقلل‌
 (4-1:‌ـٕٕٓٓاإلفراط‌يف‌اإلصابة.‌)مسيث‌كفريدماف،‌‌من‌الوفيات‌كدتنع
‌الًتبية‌ ‌كزير ‌قرار ‌نتائج ‌فإف ‌اإلندكنيسية، ‌كالثقافة ‌كالتعليم ‌الًتبية ‌كزارة كحبسب
‌ا ‌أنشطة ‌مجيع ‌بأف ‌خالؿ‌‌لتعليمكالتعليم ‌من ‌منازذلم ‌يف ‌تتم ‌كاجلامعات ‌ادلدارس يف
‌التعمي ‌كالتعليم ‌الًتبية ‌كزير ‌أصدر ‌ادلتاحة. ‌)التطبيقات ‌رقم ‌3م ‌لسنة بشأف‌‌ـٕٕٓٓ(
‌من‌فريكس‌كوركنا ‌ادلدارس‌19-)كوفيد الوقاية ‌أغلق ‌بأنو ‌الذم‌أفاد ‌التعليم ‌يف‌كحدة )
من‌ادلنزؿ،‌كالعمل‌من‌ادلنزؿ،‌كالعبادة‌يف‌‌لتعليمكالكليات.‌أحدىا‌من‌خالؿ‌تنفيذ‌سياسة‌ا
 (2:‌ـٕٕٓٓادلنزؿ.‌)براتوم،‌




‌م ‌اإلسالمي،‌يف‌التعامل‌مع‌مشكلة‌كوفيدقاـ ‌رايا ‌بتطبيق‌19-عهد‌باالصلكا ،
‌ ‌احملاضرات‌عرب ‌تعلم ‌ا‌اإلنًتنيتنظاـ ‌برنامج‌‌لتعليملسياسات ‌يف ‌استثناء ‌بدكف ادلنزيل.
‌ا ‌فإف ‌إمساف، ‌كفق ‌العربية. ‌الًتبية ‌‌لتعليمدراسة ‌‌اإلنًتنيتعرب ‌استخداـ يف‌‌اإلنًتنيتىو
‌ا ‌التعليمعملية ‌مع ‌‌لتعليم. ‌‌اإلنًتنيتعرب ‌كقت ‌حبرية ‌الطالب ‌ديكنهم‌البحثيتمتع ،

















‌فإف‌ ‌لذا .‌ ‌إخل. ‌يقبل‌أك‌يرفض، ‌ادلعلومات‌حيدد‌‌ادلواقفادلثاؿ‌جيد‌أك‌سيئ‌، يف‌ىذه
ا‌أك‌سيئنا‌للنظاـ.‌)عزيز‌كآخركف‌  (2013‌:4جيدن
‌ ‌فإف ‌ككانوؾ، ‌لشيفماف ‌الداخلي(،‌‌ادلواقفكفقنا ‌)الشعور ‌الشعور ‌تعبري‌عن ىو
ا‌أـ‌غري‌سعيد،‌مثل‌أكما‌إذا‌كاف‌شخ كالذم‌يعكس حيب،‌كيوافق‌على‌ ال ص‌ما‌سعيدن




‌احلكومية ‌اإلسالمية ‌بالنكاريا ‌طالبة ‌إليس‌تانيا، ‌مع ‌من‌نتائج‌مقابلة اللغة‌التعليم‌‌قسم.








‌ا ‌اندالع‌كوفيد‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمككشف‌أف‌تطبيق ‌يف‌خضم ‌للغاية ىذا‌‌19-مفيد
‌لتعليم.‌ألف‌التعليماألمر‌الذم‌يتطلب‌احلفاظ‌على‌مسافة‌)التباعد‌االجتماعي(‌يف‌تنفيذ‌ا
‌من‌االضطرار‌إىل‌‌اإلنًتنيتعرب‌ ‌راحة ‌كأكثر ديكن‌أف‌يتم‌يف‌أم‌كقت‌كيف‌أم‌مكاف،
يف‌ادلؤسسة،‌جيب‌أف‌تسري‌كجها‌لوجو‌شلا‌يتطلب‌حضور‌الكلية‌يف‌الفصل.‌أثناء‌التواجد‌







.ب تحديد البحث 
‌ ‌ىذا ‌يكوف ‌أف ‌أجل ‌كعمقناالمن ‌ككماالن ‌تركيزنا ‌الباحث‌أف‌بحث‌أكثر ‌يرل ،
مشاكل‌البحث‌اليت‌أثريت‌جيب‌أف‌تكوف‌زلدكدة.‌لذلك‌،‌يقدـ‌الباحث‌حدكد‌ادلشكلة‌
‌مبا‌يف‌ذلك:












.ج البحث سؤال 
مواقف‌طالب‌قسم‌تعليم‌إف‌صياغة‌ادلشكلة‌من‌اخللفية‌أعاله‌ىي‌كيف‌يكوف‌
‌؟19-اللغة‌العربية‌حوؿ‌تنفيذ‌التعليم‌عرب‌اإلنًتنيت‌يف‌جائحة‌كوفيد
.د ف البحثىد 
‌ ‌البحثىذمن‌‌دؼ،‌فإف‌اذلإىل‌صياغة‌مشكالت‌البحثاستنادنا مواقف‌‌ىو‌ا
‌.19-طالب‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌حوؿ‌تنفيذ‌التعليم‌عرب‌اإلنًتنيت‌يف‌جائحة‌كوفيد
.ه د البحثئواف 
















‌للطالب (أ‌ ‌برؤل‌بالنسبة ‌الطالب ‌البحث ‌ىذا ‌يزكد ‌أف ‌ديكن ،
 .19-كوفيدلالستفادة‌من‌التكنولوجيا‌يف‌خضم‌انتشار‌تفشي‌‌
‌للمحاضرين (ب‌ ‌نطاؽ‌بالنسبة ‌توسيع ‌يف ‌مدخالن ‌البحث ‌ىذا ‌يُعد ،
‌من ‌الكاملة ‌االستفادة ‌من ‌ليتمكنوا ‌كرؤاىم عرب‌‌لتعليما‌معارفهم
 .19-كوفيديف‌خضم‌تفشي‌‌‌اإلنًتنيت
‌اجلامعي (ج‌ ‌للحـر ‌مواد‌بالنسبة ‌تربعات‌/ ‌البحث‌تقدًن ‌ذلذا ‌ديكن ،
 .اإلنًتنيتتقييم‌يف‌تنفيذ‌تعلم‌احملاضرات‌عرب‌
‌كمرجع‌ (د‌ ‌أك ‌البحث‌كمقارنة ‌ىذا ‌استخداـ ‌ديكن ‌للمكتبة، بالنسبة
‌للبحث‌ذم‌الصلة.
.و تحديد المصطلحات 
ن‌مشاعر‌شخص‌ما‌يعكس‌ما‌إذا‌كاف‌شخص‌ما‌حيب‌أك‌ىو‌تعبري‌ع‌ادلواقف
‌التقييم‌ ‌ىذا ‌يكوف ‌أف ‌ديكن ‌ما. ‌شيئنا ‌يقبل ‌يرفض‌أك ‌أك ‌يوافق ‌ال ‌أك ‌يوافق ‌أك يكره
ىنا‌ىو‌بياف‌بأنك‌سعيد‌أك‌غري‌‌ادلواقفللمعتقدات‌مشاعر‌إجيابية‌أك‌سلبية.‌ادلقصود‌ب
‌ا ‌تطبيق ‌عن ‌‌لتعليمراٍض ‌اإلنًتنيتعرب ‌فإف ‌لذا ‌ادلعلومايف‌ادلواقف. ‌إىل‌‌ىذه ت‌يشري
‌لتعليمؿ‌شيء‌ما‌يف‌ا،‌أك‌رفض‌أك‌قبو‌السعادة‌أك‌عدـ‌الرضا،‌أك‌ادلوافقة‌أك‌عدـ‌ادلوافقة
‌ ‌ااإلنًتنيتعرب ‌كىو ‌‌لتعليم، ‌ا‌اإلنًتنيتعرب ‌من ‌نوع ‌اتصاؿ‌‌لتعليمىو ‌على يعتمد
‌ا‌اإلنًتنيتب ‌التعليملتنفيذ‌عملية ‌التدريس‌كأنشطة ‌حيث‌يف‌عملية بني‌الطالب‌‌لتعليم.






.ز السابقة البحث 
،‌اليت‌أجريت‌مع‌الدراسات‌السابقة‌دلقارنة‌االختالفات‌كالتشاهبات‌بني‌البحوث
‌السابق‌على‌النحو‌التايل:‌يصف‌الباحث‌البحث
1. ‌ ‌براتيوم‌كانت‌نتائج‌البحث‌الذم‌كجده ‌19-كوفيدبعنواف‌"تأثري‌‌‌ـٕٕٓٓيف‌عاـ
 يف‌كلية‌ساتيا‌كاكانا‌ادلسيحية‌اجلامعية".‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمعلى‌أنشطة‌ا



























‌ ‌اليت ‌البيانات ‌مجع ‌تقنية‌تقنية ‌ىي ‌البحث ‌ىذا ‌يف ‌الكاتب يستخدمها




‌ايب ‌يف ‌‌لتعليمحث ‌اإلنًتنيتعرب ‌كوفيد ‌سيقوموف‌19-، ‌الباحثني ‌أف ‌ىو ‌الفرؽ .
يف‌خضم‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمبفحص‌"مواقف‌طالب‌تعليم‌اللغة‌العربية‌جتاه‌تطبيق‌ا
‌تفشي‌‌ ‌يف‌19-كوفيد ‌بينما ‌‌‌البحث، ‌"تأثري ‌تبحث‌عن ‌السابقة على‌‌19-كوفيد
‌يف‌ادلدارس‌االبتدائية".‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمتنفيذ‌ا














‌ ‌باحملاضرات‌عرب ‌اإلنًتنيتمقارنة ‌تصورات‌الطالب‌للمحاضرات‌عرب يف‌‌اإلنًتنيت.
عملية‌احملاضرة‌أثناء‌كباء‌‌‌الفئة‌العالية‌،‌كمن‌ادلتوقع‌أف‌يساعد‌ذلك‌الطالب‌يف‌تنفيذ
‌(4:‌ـٕٕٓٓ،‌.‌)أهنسادار19-كوفيد
‌الباحث ‌‌البحث‌الذم‌قدمو ‌مع‌أحباث‌الباحثنيأعاله ‌تشابو ‌أكجو ‌لو أم‌،
‌انتشار‌الوباء.‌الفرؽ‌ىو‌أف‌الباحثني‌سوؼ‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمالبحث‌عن‌ا ،‌كفًتة
يف‌كسط‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليميدرسوف‌مواقف‌طالب‌تعليم‌اللغة‌العربية‌جتاه‌تطبيق‌ا
‌يف‌19-كوفيداندالع‌‌ ‌بينما ‌اليت‌تدرس‌تصورات‌طالب‌‌البحث، ‌PIAUDالسابقة
‌ ‌عرب ‌‌‌اإلنًتنيتللمحاضرات ‌كباء ‌فًتة ‌كندارم‌19-كوفيدخالؿ ‌كالية ‌معهد ،
‌اإلسالمي.
غة‌بعنواف‌"صيا‌2019يف‌عاـ‌‌Sayektiك‌‌Chodzirinك‌‌Mustofaالبحث‌الذم‌كجده‌ .4
‌ ‌عرب ‌احملاضرات ‌كالية‌اإلنًتنيتمناذج ‌جامعة ‌يف ‌الكليات ‌جودة ‌يف ‌التفاكتات ،
 كاليسونغو‌اإلسالمية‌يف‌سيمارانج".
‌البحث ‌ادلنهج‌النوعي‌يف‌ىذا ،‌مع‌نوع‌البحث‌الوصفي‌النوعي.‌باستخداـ
‌ ‌ىذه ‌ا‌البحثتسعى ‌بأنظمة ‌ادلتعلقة ‌ادلشكالت ‌دراسة ‌‌لتعليمإىل ‌اإلنًتنيتعرب






‌دت ‌اليت ‌ادلكونات ‌كقائمة‌بعض ‌بادلقررات، ‌قائمة ‌كانت ‌مالحظتها ت
‌بالزجيات‌ادلفتوحة ‌كقائمة ‌كغرؼ‌باحملاضرين، ‌كاجلواب، ‌كالسؤاؿ ‌كاالستشارة مناقشة‌،
‌احملاضرين ‌كغرؼ ‌ذلك، ‌إىل ‌باإلضافة ‌الطالب. ‌مبراجعة‌مناقشة ‌الباحثوف ‌سيقـو ،


































19"‌ ‌يف ‌بينما ‌"تصورا‌البحث، ‌عن ‌تبحث ‌السابقة ‌ات ‌يف عرب‌‌لتعليمالطالب
‌جاكرتا".‌Esa Unggul،‌جامعة‌اإلنًتنيت






















































‌ا ‌تطبيق ‌جتاه ‌العربية ‌اللغة ‌لتعليمتعليم
‌ ‌‌‌اإلنًتنيتعرب ‌تفشي -كوفيدكسط
19. 




















‌‌ ‌تأثري ‌يف ‌البحث على‌‌19-كوفيد
يف‌ادلدارس‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمتنفيذ‌ا
 االبتدائية‌".
‌الباحث‌ ‌يصف ،‌ ‌نفسو ‌الوقت كيف
‌اللغة‌ ‌تعلم ‌تطبيق ‌جتاه ‌الطالب موقف




























































‌حوؿ‌ ‌السابقة ‌األحباث اكتشفت
للمحاضرات‌‌PIAUDتصورات‌طالب‌
 .19-كوفيدأثناء‌كباء‌‌‌اإلنًتنيتعرب‌
‌الباحثوف‌ ‌اكتشف ،‌ ‌ذلك ‌غضوف يف























































‌صياغة‌ ‌منوذج ‌السابق ‌البحث يصف
‌ا ‌‌لتعليممنوذج ‌موقع‌‌اإلنًتنيتعرب عرب
الويب‌
pddit.belajar.kemendikbud.go.id 
‌ذلك ‌غضوف ‌باحثو‌يف ‌اكتشف ،
‌اللغة‌ ‌تعليم ‌طالب ‌مواقف البحث
‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمالعربية‌جتاه‌تطبيق‌ا
 .19-‌كوفيدكسط‌تفشي‌فريكس‌‌














































‌تصورات‌ ‌حوؿ ‌سابق ‌حبث اكتشف
‌ا ‌يف ‌‌لتعليمالطالب يف‌‌اإلنًتنيتعرب
 يف‌جاكرتا.‌Esa Unggulجامعة‌
‌ذلك ‌غضوف ‌باحثو‌يف ‌اكتشف ،
‌اللغة‌ ‌تعليم ‌طالب ‌مواقف البحث
‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمالعربية‌جتاه‌تطبيق‌ا
 .19-كوفيد‌كسط‌تفشي‌فريكس‌‌











.ح ىيكل البحث 















 لباب الثانيا  
 اإلطار النظري
.أ المواقف 
 فهم المواقف .1









‌ ‌يأيت ‌الذم ‌احلافز ‌ما‌كاف ‌ادلواقف‌بدرجة ‌االختالؼ‌يف ‌يرتبط ‌سارة. ‌غري ‌جتربة يعطي
‌ ‌يتعلق ‌أخرل ‌بعبارة ‌أك ‌اليد، ‌متناكؿ ‌يف ‌ادلوجود ‌الشيء ‌يكره ‌أك ‌ادلرء ‌ادلواقفيعجب
‌احلكم‌اإلجيايب‌أك‌السليب.‌لذلك،‌ باستعداد‌األفراد‌للرد‌على‌أشياء‌معينة‌بناءن‌على‌مفهـو
‌مو‌‌ادلواقف ‌كغري ‌مفيد ‌تقييمي، ‌بياف ‌أك‌ىو ‌األشخاص ‌أك ‌باألشياء ‌يتعلق ‌فيما اٍت
‌)2009‌:5األحداث.‌)سهاريات،‌






















‌أف‌ ‌ديكننا ‌لذا ‌الشيء. ‌على ‌)سلبينا( ‌سيئنا ‌أك ‌)إجيابينا( ا ‌جيدن ‌كاف‌سيحكم ‌سواء معني،
‌ ‌أف ‌ما‌‌ادلواقفنستنتج ‌لشيء ‌االستجابة ‌على ‌يؤثر ‌أف ‌لشخص‌ديكن ‌ذىنية ‌حالة ىو



















‌ادلكوف‌ادلعريف‌ىو‌ ‌أشياء‌اىذا ‌بأف‌الشخص‌لديو حد‌مكونات‌االعتقاد
معينة.‌باستخداـ‌ىذا‌ادلكوف،‌ديكن‌للشخص‌أف‌يذكر‌أنو‌حيب‌أك‌ال‌حيب،‌حيتاج‌
 أك‌ال،‌سيئ‌أك‌سيئ،‌إجيايب‌)جيد(‌أك‌سليب‌)سيئ(‌للجسم.
 المواقفخصائص  .3











‌كانت‌ ‌أخرل ‌أم‌مسات‌كراثية ‌أك ‌كالعطش‌كاإلرىاؽ ‌اجلوع ‌مثل ‌الوالدة، ‌منذ ‌جلبو مت
‌ىو‌عنصر‌شكلو‌الفرد‌نفسو.‌ادلواقفموجودة‌منذ‌الوالدة.‌لكن‌ىذا‌
أك‌تقدديو‌)متأثرنا(‌‌ادلواقفديكن‌أف‌تتغري‌ادلواقف.‌ألنو‌يف‌األساس‌ديكن‌تعلم‌ىذا‌ (أ‌
‌يف‌ ‌حتدث ‌اليت ‌كالظركؼ ‌الظركؼ ‌بعض ‌مع ‌بالطبع ‌اآلخرين، ‌األفراد مبوقف
 الشخص.
‌‌ادلواقف (ب‌ ‌فإف‌ىذا ‌لذا ىو‌عنصر‌حيدث‌مع‌كجود‌عوامل‌‌ادلواقفال‌يقف‌كحده.
داعمة‌من‌اخلارج‌ديكن‌تعلمها‌كديكن‌أف‌تتغري‌باستمرار‌مع‌ادلعلومات‌اليت‌حيتفظ‌
 هبا‌فرد‌من‌الكائن.
‌ (ج‌ ‌يكوف ‌أف ‌‌ادلواقفديكن ‌لكن ‌من‌‌ادلواقفشيئنا، ‌رلموعة ‌أيضنا ‌يكوف ‌أف ديكن
ال‌يوجد‌فقط‌يف‌فرد‌كاحد،‌كلكن‌ادلواقف‌موجودة‌‌ادلواقفاألشياء.‌لذا‌فإف‌ىذا‌
الودكد‌جتاه‌إخوانو‌من‌البشر‌ال‌‌ادلواقفأيضنا‌يف‌رلموعة‌معينة.‌على‌سبيل‌ادلثاؿ:‌
‌يف ‌موجود ‌كلكنو ‌فقط، ‌كاحد ‌فرد ‌لديو‌ديتلكو ‌من ‌ليس‌فقط ‌معينة. ‌رلموعات
موقف‌كدم،‌كلكن‌يف‌الواقع‌مجيع‌سكاف‌القرية‌من‌مواطين‌كدكدين.‌كىذا‌يعين‌أف‌
 مشل‌آالؼ‌القركيني‌يف‌قرية‌أ.‌ادلواقفىذا‌
‌موقف‌الشخص‌خيتلف‌عن‌ ‌فإف ‌لذا ‌كادلشاعر. ‌الدافع ‌جوانب‌من ىناؾ








 المواقفدالة  .4
 ىناؾ‌العديد‌من‌الوظائف‌اليت‌ىي‌عوامل‌تظهر‌كموقف،‌كىي:
‌أك‌حتقيق‌ (أ‌ ‌للمساعدة ‌يعين‌أف‌سلوؾ‌الشخص‌دييل‌إىل‌أف‌يكوف‌أداة تعديل.‌ىذا
‌مبن ‌اإلعجاب ‌إىل ‌دييل ‌ما ‌شخصنا ‌افًتض‌أف ‌ادلرجوة. ‌الشركات‌األىداؼ ظمات
 الصغرية‌كادلتوسطة‌اليت‌تتوافق‌مع‌ادلبادئ‌اليت‌ديكنها‌حتقيق‌رغباهتا‌كطموحاهتا.
‌ (ب‌ ‌الشخص‌باالعًتاؼ‌‌ادلواقفدفاع‌عن‌النفس. ديكن‌أف‌حيمي‌الشخص‌من‌التزاـ
‌ ‌على‌ىذا ‌كمن‌األمثلة ‌نفسو، ‌"إسناد‌‌ادلواقفبواقع ‌اإلسقاط‌ادلعين‌ىو اإلسقاط.
ا‌ادلرء‌يف‌نفسو‌لخآخرين".‌افًتض‌أف‌الشخص‌الغاضب‌اخلصائص‌اليت‌ال‌يعًتؼ‌هب
‌ىذه‌ ‌جوىر ‌فإف ‌لذا ‌يقاتلوف، ‌عندما ‌غاضبني ‌اآلخرين ‌على ‌احلكم ‌إىل سيميل
‌من‌ ‌نفسو ‌دييل‌إىل‌محاية ‌أنو ‌ىو ‌من‌‌ادلواقفالوظيفة ‌الذم‌يعكسو السليب‌لنفسو
 خالؿ‌اآلخرين.




‌يف‌احليادلعر‌ (د‌ ‌يتجلى‌ىذا ‌اليوميةفو. ‌على‌سبيل‌ادلثاؿ‌اة اإلجيايب‌للطفل‌أك‌‌ادلواقف،
‌معلومات‌معينة‌ ‌على ‌التلفزيوف‌حيصل ‌يشاىد ‌أك ‌الراديو ‌إىل ‌الذم‌يستمع ادلراىق
‌اليومية.‌مثاؿ‌ ‌يف‌احلياة ‌كديكن‌تطبيقها ديكن‌أف‌تساعدىم‌من‌حيث‌تعليم‌احلياة







‌مواقع‌ ‌خالؿ ‌من ‌عليها ‌العثور ‌ادلعلومات‌ديكن ‌بتكنولوجيا ‌ادلعرفة يف‌عامل
‌ ‌كادلدكنات ‌غوغيل ‌ك ‌فيسبوؾ ‌مثل ‌االجتماعية، ‌الشبكات‌الشبكات ككسائط
 (1990‌:179،‌األخرل.‌)األمحدم
 المواقفقياس  .5
‌قياس‌ ىذا‌‌ادلواقف.‌يتم‌قياس‌ادلواقفدلعرفة‌موقف‌الشخص‌جتاه‌شيء‌ما،‌يلـز
بشكل‌غري‌مباشر‌كاالستنتاجات‌ادلستخلصة‌من‌االستجابات‌الفردية‌للكائن‌الذم‌تتم‌








‌نفحصو‌ ‌الذم ‌الشخص ‌أك ‌الشخص ‌أف ‌للموقف ‌ادلباشر ‌القياس يعين
مطلوب‌منو‌احلصوؿ‌على‌معلومات‌مباشرة‌حوؿ‌موقفو‌جتاه‌شيء‌ما.‌يتكوف‌ىذا‌
 ادلباشر‌للموقف‌من‌نوعني،‌مها:القياس‌












‌مقياس‌ديكن ‌كتصورات‌‌مقياس‌ليكرت‌ىو ‌لقياس‌مواقف‌كآراء استخدامو
‌من‌ ‌نوعاف ‌ىناؾ ‌التعليم. ‌ظواىر ‌أعراض‌أك ‌الناس‌حوؿ ‌من ‌رلموعة شخص‌أك
‌ادلواقف‌ ‌لقياس ‌اإلجيابية ‌األسئلة ‌شكل ‌كمها ‌ليكرت، ‌مقياس ‌يف ‌الواردة األسئلة
‌السلبية‌لقياس‌ادلواقف‌السلبية.‌يُعرؼ‌مقياس‌ليكرت‌ىذا‌ اإلجيابية‌كشكل‌األسئلة
‌ا ‌على‌باسم ‌ادلستجيبني ‌درجة ‌أك ‌درجة ‌حساب ‌ألف ‌كذلك لخص،
ُ
‌ادل لتصنيف















 ال‌جدا تعارض زلايد يوافق‌على موافق‌بشدة
 يوافق‌على
‌‌‌‌
5 4 3 2 1 ‌‌‌‌
‌قيمة‌مقياس‌ليكرت‌للبيانات‌السلبية
 ال‌جدا تعارض زلايد يوافق‌على موافق‌بشدة
 يوافق‌على
‌‌‌‌‌




.ب اإللكتروني لتعليم/ ا اإلنترنيتعبر  لتعليمتنفيذ ا 
‌حوؿ‌ادلمارسة‌ ‌االستخداـ ‌تعريف‌التطبيق‌ىو يف‌القاموس‌اإلندكنيسي‌الكبري،
‌الًتبية‌كالتعليم‌كالثقافة‌يف‌مجهورية‌إندكنيسيا، ،‌نقالن‌‌1996‌:452)كزارة ‌لػبلـو (.‌كفقنا
‌للوضع‌1995‌:46عن‌اكزر‌عثماف‌) ‌كفقنا ‌اليت‌تتم‌دراستها ‌ادلادة ‌التطبيق‌يعين‌قدرة )
‌ ‌ادلبدئية. ‌القواعد ‌كاستخداـ ‌ااجلديد ‌بتطبيق ‌يتعلق ‌البحث‌فهو ‌ىذا ‌يف عرب‌‌لتعليمأما
‌بااإلنًتنيت ‌دلزيد‌من‌التفاصيل‌ادلتعلقة ‌سياإلنًتنيتعرب‌‌لتعليم. ‌على‌النحو‌، تم‌كصفها
‌التايل:
 اإللكتروني لتعليم/ ا اإلنترنيتالتعليم عبر  .1
‌با‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليما اإللكًتكين‌ىو‌تقنية‌تعلم‌يتم‌‌لتعليمأك‌يشار‌إليو‌عادة
‌يُقصد‌ ‌مباشر. ‌غري ‌بشكل ‌أك ‌اإللكًتكين ‌الفضاء ‌شكل ‌يف ‌التعليم ‌عامل ‌يف تطبيقها






‌ ‌تكنولوجيا ‌سد ‌طريق ‌عن ‌الرقمي ‌النموذج ‌إىل ‌اليدكم ‌الشكل )منري،‌‌اإلنًتنيتمن
2009‌:169.)‌
‌كفقن‌ ‌نفسو، ‌الوقت ‌)كيف ‌أفندم ‌لػ ‌2005ا ‌ا6: ‌مصطلحات ‌تشري ‌لتعليم(،
اإللكًتكين‌‌لتعليماإللكًتكين‌إىل‌كل‌نشاط‌تعليمي‌يستخدـ‌الوسائط‌اإللكًتكنية.‌يتكوف‌ا




(‌ ‌ركمساف ‌نقلو ‌كما ‌بوربو ‌أكنو ‌2008يوضح ‌ا133: ‌مصطلح ‌أف ‌لتعليم(





‌ ‌شبكات ‌باستخداـ ‌احملمولة ‌الكمبيوتر ‌سلمى،‌‌اإلنًتنيتالكمبيوتر/أجهزة )ديوم
2013‌:168.)‌













 التقليدي لتعليماإللكتروني كمجمع ا لتعليما .2
‌ىناؾ‌‌لتعليمل ‌كفق‌سيأحن، ‌من‌كظائف‌التطبيق. ‌العديد اإللكًتكين‌يف‌تطبيقو
‌ا‌لتعليمثالث‌كظائف‌ل ‌أنشطة ‌منها‌‌لتعليماإللكًتكين‌جتاه ‌كاحدة ‌الدراسي، ‌الفصل يف
 (‌2001:56التقليدم.‌)سيأحن،‌لتعليممكملة‌ل
‌ا ‌يعمل ‌كمكمل، ‌العمل ‌جانب ‌)ملحق(‌‌لتعليمإىل ‌كمكمل ‌أيضنا اإللكًتكين
‌ا ‌مواد ‌مت‌بررلة ‌تعمل‌كمكمل‌إذا ‌كيقاؿ‌أهنا ‌ادلواد‌‌لتعليملالستبداؿ. ‌لتكملة اإللكًتكنية
 (2002:43اليت‌تلقاىا‌الطالب‌يف‌منتدل‌احملاضرات.‌)لويس،‌
‌إذا‌كاف‌ىناؾ‌طالب‌جي دكف‌صعوبة‌يف‌فهم‌ادلوضوع‌الذم‌يقدمو‌احملاضر‌ىذا
‌ا ‌مواد ‌الستخداـ ‌الفرصة ‌إعطاء ‌مع ‌الدراسي ‌الفصل ‌يف ‌لوجو اإللكًتكين.‌‌لتعليمكجهان
 اذلدؼ‌ىو‌أف‌يفهم‌الطالب‌ادلوضوع‌الذم‌يقدمو‌احملاضركف‌يف‌الفصل‌بسهولة‌أكرب.
 اإللكتروني لتعليمفوائد ا .3
 اإللكًتكين‌،‌مبا‌يف‌ذلك:‌لتعليممن‌تطبيق‌اىناؾ‌العديد‌من‌الفوائد‌ادلكتسبة‌
‌ا (أ‌ ‌مبواد ‌الطالب ‌بني ‌التفاعل ‌كقت ‌كزيادة ‌الطالب‌‌لتعليمتسهيل ‌بني كالتفاعل
 كاحملاضرين‌كبني‌زمالئهم‌الطالب.
‌ا (ب‌ ‌للطالب‌مواصلة ‌ادلمكن ‌يف‌‌لتعليممن ‌جسدينا ‌احلضور ‌من ‌يتمكنوا ‌مل ‌إذا حىت






‌التدريبية‌ (ج‌ ‌الدكرة ‌اآلراء‌حوؿ‌مواد ‌ادلعلومات‌أك يسمح‌للطالب‌كاحملاضرين‌مبشاركة
 حىت‌تتمكن‌من‌حتسني‌الوقت‌ادلتاح‌كجهنا‌لوجو‌للًتكيز‌على‌ادلواد.
‌احملاضرين‌من‌خ (د‌ ‌كأداء ‌تعليمية‌حتسني‌جودة ‌كمواد ‌أفضل ‌مناذج‌تعليمية ‌تطوير الؿ
 يسهل‌على‌الطالب‌فهمها‌كتعلمها.
‌على‌ (ق‌ ‌قائم ‌نظاـ ‌تطبيق ‌خالؿ ‌من ‌كالطالب ‌احملاضرين ‌بني ‌الرقمية ‌الفجوة تقليل
 بطريقة‌متكاملة‌كمتكاملة.‌اإلنًتنيتتكنولوجيا‌
‌تسهيل‌حتسني‌كختزين‌ادلواد‌التعليمية.
 اإللكتروني لتعليمنقاط القوة والضعف في ا .4
كديكن‌الوصوؿ‌إىل‌‌اإلنًتنيتإدراؾ‌أنو‌ديكن‌العثور‌على‌معلومات‌سلتلفة‌على‌
‌ ‌استخداـ ‌يصبح ‌يف‌أم‌كقت‌كيف‌أم‌مكاف، ‌أكرب، ‌ادلعلومات‌بسهولة ‌اإلنًتنيتىذه




‌كادلهارات‌ (أ‌ ‌ادلنهج‌ىو‌مشويل‌يف‌أف‌ادلعرفة ‌تعديالت‌على‌ادلنهج. كالقيم‌قم‌بإجراء
‌على‌ ‌القائم ‌ادلنهج ‌ادلنهج‌ىو ‌ادلعلومات‌ىذا. ‌االحتياجات‌يف‌عصر ‌مع تتكامل
 الكفاءة.
‌ادلطلوب‌حتقيقو‌ (ب‌ ‌من‌الطرؽ‌للتدريس‌لتحقيق‌أساس‌الكفاءة ‌متنوعة تنفيذ‌رلموعة
 مبساعدة‌أجهزة‌الكمبيوتر.



















3) ‌ ‌لـز ديكن‌للطالب‌دراسة‌أك‌تكرار‌ادلواد‌التعليمية‌يف‌أم‌كقت‌كيف‌أم‌مكاف‌إذا
 األمر،‌كتذكر‌ادلواد‌التعليمية‌ادلخزنة‌على‌جهاز‌الكمبيوتر.


























‌ا ‌من‌‌لتعليمباستخداـ ‌العيوب، ‌ىذه ‌مع ‌بديل. ‌نظاـ ‌من ‌بدالن ‌دعم ‌كنظاـ اإللكًتكين
‌الطالب‌ ‌من ‌سواء ‌حد ‌على ‌كاألفراد ‌التعليم ‌جودة ‌لتحسني ‌مرجعا ‌تكوف ‌أف ادلتوقع
 كاحملاضرين.





















8) ‌ ‌رقم ‌رئاسي ‌‌20/2006مرسـو ‌لتكنولوجيا ‌الوطين ‌اجمللس ادلعلومات‌حوؿ
 كاالتصاالت






10) ‌ ‌كاذلجرة. ‌القول‌العاملة ‌كزير ‌كزير69قرار //III/V/2004بشأف‌إجراءات‌كضع‌
 27معايري‌الكفاءة‌الوطنية‌
‌ا (أ‌ ‌الًتبية ‌لوزارة ‌األمني‌العاـ ‌قرار ‌رقم ‌‌3250لوطنية /A / 06فريق‌‌‌ ‌تشكيل بشأف
تطوير‌برنامج‌لرخصة‌قيادة‌كزارة‌التعليم‌كتكنولوجيا‌ادلعلومات‌كاالتصاالت‌كتلفزيوف‌
 التعليم






‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمحوؿ‌ا‌ / ‌MPK.A / HKـٕٕٓٓ/‌36962التعليم‌كالثقافة‌رقم:‌
‌كوركنا‌ ‌فريكس ‌مرض ‌من ‌الوقاية ‌سياؽ ‌يف ‌ادلنزؿ ‌من كالعمل
(https://www.jogloabang.com/ا‌‌ /‌ ‌التعليم ‌إىل ‌الوصوؿ ‌-لتعليممت -اإلنًتنيتعلى
 (.ـٕٕٓٓيوليو‌‌7يف‌‌19-غشاء‌-انتشار-الوقاية-نزؿادل-العمل
‌ ‌الرسالة: ‌رقم ‌كالتعليم ‌الًتبية ‌كزير ‌ / MPK.A / HKـٕٕٓٓ/‌36962ملحق‌رسالة
كالعمل‌من‌ادلنزؿ‌يف‌سياؽ‌الوقاية‌من‌مرض‌فريكس‌كوركنا‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمبشأف‌ا
‌يف‌ادلنزؿ،‌كىو:‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمل‌اإلنًتنيت(‌مع‌ذكر‌عنواف‌19-)كوفيد‌
 إىل‌األبد لتعليمأدكات‌ا رقم
 https://belajar.kemdikbud.go.id لتعليمبيت‌ا 1








 https://kelaspintar.id فئة‌ذكية 3
4 Microsoft Office 365 -https://microsoft.com/id
id/education/products/office 




 https://www.sekolah.mu/tanpabatas مدرستك 7
8 Zenius mandiri-https://zenius.net/belajar 
 اإللكتروني لتعليمتطوير ا .6
‌ا ‌‌لتعليمبدأ ‌‌اإلنًتنيتعرب ‌عصر ‌التسعينات. ‌على‌‌CBTمنذ )التدريب‌القائم
اإللكًتكين‌اليت‌كانت‌تعمل‌على‌أجهزة‌‌لتعليمالكمبيوتر(‌حيث‌بدأت‌تظهر‌تطبيقات‌ا
‌تغليف‌ ‌شكل ‌يف ‌أك ‌ادلستقلة ‌أك‌CD-ROMالكمبيوتر ‌مكتوب ‌شكل ‌يف ‌ادلادة ‌امأل .
.‌بعد‌جتربة‌العديد‌من‌aviأك‌‌mpeg-1أك‌‌movكسائط‌متعددة‌)فيديو‌كصوت(‌بتنسيق‌
حقنا‌يف‌تلبية‌مجيع‌االحتياجات‌يف‌عامل‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمالتطورات‌حىت‌اآلف،‌يساعد‌ا











‌كالطالب‌ ‌للمعلمني ‌ديكن ‌ادلدرسة. ‌خارج ‌من ‌ادلعرفة ‌استكشاؼ ‌أيضنا ‌للطالب ديكن
‌ري‌زلدكدة.ة‌كغاكتساب‌معرفة‌كاسع
‌ لديو‌القدرة‌على‌توفري‌ادلعلومات‌مع‌رلموعة‌متنوعة‌من‌الوسائط‌‌اإلنًتنيتاليـو
‌يصبح‌ ‌لذلك ‌كادلوسيقى(، ‌الصوتية ‌كالتسجيالت ‌كالفيديو ‌ادلطبوعات ‌ذلك ‌يف )مبا
‌ا‌اإلنًتنيت ‌للطالب‌كادلعلمني‌حتسني‌جودة ‌ديكن ‌غري‌زلدكدة. يف‌الفصل‌‌لتعليممكتبة




‌ ‌عرب ‌ادلعتمدة ‌اخلاص‌لنتائج‌‌اإلنًتنيتالتدريبية ‌كالقطاع ‌احلكومة ‌قبل ‌من ‌إندكنيسيا يف
‌جهودىم‌التعليمية.
 
 اإللكتروني لتعليمالقائم على ا لتعليممفاىيم ا .7
‌ ‌تنفيذ ‌مثل‌‌اإلنًتنيتإف ‌احملاضرات، ‌على ‌السهل ‌من ‌جيعل ‌التعليم ‌عامل يف
‌يري ‌الذم ‌الطالب ‌عرب ‌الدرجات ‌رؤية ‌الفصوؿ‌اإلنًتنيتد ‌جداكؿ ‌على ‌كاالطالع ،
‌ا ‌تفاعل ‌يف ‌ادلثاؿ ‌سبيل ‌على ‌ذلك. ‌إىل ‌كما ‌الواجبات، ‌كإرساؿ بني‌‌لتعليمالدراسية،
‌اجلامعي‌من‌ ‌التدريس‌يف‌احلـر /‌ ‌احلضور ‌سيطلب‌زلاضر‌ال‌ديكنو احملاضرين‌كالطالب،
ك‌سيطلب‌احملاضر‌من‌طالبو‌تنزيل‌مواد‌طالبو‌دراسة‌مواد‌احملاضرة‌على‌مدكنة‌احملاضر،‌أ
‌ا ‌بأنشطة ‌الطالب‌للقياـ ‌مع ‌فيديو ‌مؤدتر ‌احملاضر ‌سيعقد ‌أك ‌ىذه‌لتعليماحملاضرة، ‌كل .














‌أم‌شيء‌ ‌الورؽ‌أك ‌الويب‌للحصوؿ‌على‌اجلانب‌ادلتفوؽ‌الذم‌ال‌ديلكو ‌استخداـ يتم
‌ا ‌إف ‌ىن‌لتعليمآخر. ‌كادلقصود ‌جاد، ‌كلكنو ‌الويب‌فريد ‌على ‌تصميم‌القائم ‌ىو ‌جبدية ا
‌ا ‌التحتية‌‌لتعليمتطبيق ‌إىل‌البنية ‌باإلضافة ‌يتصور. القائم‌على‌الويب‌ليس‌بالسهل‌كما
‌لتلبية‌‌لتعليملإلنًتنت،‌يتطلب‌ا ‌للمدرس‌مت‌تصميمو‌خصيصنا القائم‌على‌الويب‌منوذجنا
‌.لتعليماحتياجات‌ا
‌نقالن‌عن‌أمحدم‌) ‌لدنكن، ‌2016كفقنا ‌من‌اجلوانب‌20: ‌ىناؾ‌عدد اليت‌(،
‌ا ‌عملية ‌جودة ‌على ‌تؤثر ‌أف ‌اخلربة‌‌لتعليمديكن ‌كىي ‌ادلعلم، ‌عامل ‌من ‌إليها ‌ينظر اليت
‌تدريب‌ادلعلمني،‌كخصائص‌ادلعلم.‌التكوينية‌للمعلم،‌كجتربة
‌التعليم‌) ‌اجمللس‌الوطين‌لتكنولوجيا ‌من‌AECTيسرد ‌عددنا ‌ادلتحدة ‌يف‌ادلملكة )
 ى‌الويب،‌كىي:عناصر‌كفاءة‌ادلعلم‌لتنفيذ‌التعليم‌القائم‌عل















‌اليت‌ (ز‌ ‌القدرات ‌كحتديث ‌ادلعلومات ‌تكنولوجيا ‌استخداـ ‌على ‌التقنية ‌القدرة امتالؾ





















‌كنشر‌ ‌كتنظيم ‌كاختيار ‌الشركات‌على‌حتديد ‌تساعد ‌ىي‌عملية ‌ادلعرفة إدارة
‌ما‌ ‌كاليت‌عادة ‌الشركة ‌من‌ذاكرة ‌اليت‌تشكل‌جزءنا كنقل‌ادلعلومات‌كادلهارات‌ادلهمة
(.‌كأكضح‌تورباف‌2008ظم.‌)تورباف‌كآخركف‌تكوف‌داخل‌الشركة‌يف‌شكل‌غري‌من
‌كىي:‌ ‌التكنولوجيا، ‌ثالث‌رلموعات‌من ‌باستخداـ ‌مت‌تطويره ‌ادلعرفة ‌إدارة ‌نظاـ أف
 (.2008:400تورباف،االتصاؿ‌كالتعاكف‌كالتخزين‌كاالسًتجاع‌)
 (LCMS)‌لتعليمنظاـ‌إدارة‌زلتول‌ا (ج‌
‌ا ‌زلتول ‌إدارة ‌نظاـ ‌‌لتعليمبرنامج ‌يستخدـ ‌نظاـ ‌ادلواد‌‌اإلنًتنيتىو لتقدًن
التعليمية‌اليت‌تليب‌االحتياجات‌الفردية‌للطالب.‌سيتم‌استخداـ‌ىذا‌الربنامج‌من‌قبل‌
‌للمدرس‌ ‌ديكن ‌كالطالب. ‌كادلدربوف ‌ادلسؤكلوف ‌كىم ‌ادلستخدمني، ثالث‌فئات‌من
‌تعليمية‌مت‌ ‌أك‌اخًت‌مادة ‌ليتم‌تسليمها؛ ‌التعليمية ‌بالتسجيل‌إدخاؿ‌ادلواد الذم‌قاـ
‌ادلعلم‌يف‌البداية‌فقط‌تقد ‌اليت‌أدخلها ‌التعليمية ‌تستند‌ادلواد ‌للطالب‌لتعديلها. ديها
‌إدخاؿ‌ ‌للمدرسني‌ادلسجلني‌أيضنا ‌ديكن ‌الحتياجات‌الطالب. ‌توقعات‌ادلعلم على
‌بالفعل‌للطالب‌ليتم‌ ‌أك‌اختيار‌األسئلة‌اليت‌مت‌اختبارىا األسئلة‌اليت‌سيتم‌اختبارىا





‌ا ‌مواد ‌كىي ‌للطالب، ‌ادلطلوبة ‌ادلخرجات ‌الربرليات‌يف ‌طريق ‌عن ‌لتعليماالمتحاف
 (.2017:329الشخصية‌كفقنا‌دلستول‌كتفضيالت‌تعلم‌الطالب‌)أنيساتوّرمحا،
‌ا ‌زلتول ‌إدارة ‌ا‌لتعليمنظاـ ‌زلتول ‌مواد ‌إلنشاء اإللكًتكين‌‌لتعليمكىيكل
‌)ك‌ ‌مربرلي‌الكمبيوتر. ‌بسهولة،‌حىت‌لو‌مل‌يتقنوا ‌ميزات‌Ratih‌،2016: 18تطويرىا )
LMCS‌:ىي 
 سلطط‌الدكرة‌/‌ادلوضوع‌/‌قالب‌الدكرة (1











‌ادلتحركة‌ ‌كالرسـو ‌النصوص ‌بني ‌جيمع ‌تطبيق ‌ىو ‌اإللكًتكين ‌احملتول تطوير

















‌مع‌ ‌البعض‌حىت ‌بعضهم ‌مع ‌التفاعل ‌حيث‌ديكنهم ‌ادلتعلمني‌اآلخرين، ‌من أفضل
ادلعلمني‌أنفسهم.‌ال‌جيرب‌موكدؿ‌ادلعلم‌على‌تغيري‌أسلوبو‌يف‌التدريس،‌كلكن‌تطوير‌
اإللكًتكين‌ديكن‌أف‌يدعم‌بعضها‌البعض،‌كسيستمر‌‌لتعليمالتطبيقات‌القائمة‌على‌ا
‌عم ‌لدعم ‌تطوره ‌اتعديل ‌ىذا‌‌لتعليملية ‌إنشاء ‌مت ‌الرئيسي. ‌الشيء ‌باعتباره الًتبوم
‌ ‌بررلة ‌لغة ‌باستخداـ ‌‌PHPالتطبيق ‌‌HTMLك ‌ديكن‌‌MySQLكيستخدـ حبيث
استخدامو‌حبرية‌كىو‌جزء‌من‌التطبيق‌برمز‌مفتوح‌ادلصدر‌)مفتوح‌ادلصدر(‌مبوجب‌
‌دي‌GNUترخيص‌ ‌ذلك. ‌إىل ‌كما ‌تصميمو ‌كإعادة ‌تعديلو ‌ديكن ‌أخرل كن‌كبعبارة
استخداـ‌ىذا‌التطبيق‌على‌أجهزة‌الكمبيوتر‌/‌الكمبيوتر‌احملموؿ‌مع‌أم‌نظاـ‌تشغيل‌






‌ادلعلومات‌الوطين‌ ‌تكنولوجيا ‌موكدؿ‌من‌قبل‌معلم ‌مت‌تطوير ترخيص‌على‌التطبيق.
‌، ‌(.2015‌:88األسًتايل‌كاحمللل‌مارتن‌دكجياماس‌)ىانـو
 أما‌بالنسبة‌لبعض‌التطبيقات‌اليت‌يشيع‌استخدامها‌من‌قبل‌طالب‌التعليم‌العر












.أ ونوعو مدخل البحث 
‌ادلختلط/ ‌البحث ‌البحث ‌منهج ‌‌استخدـ ‌ادلنهج‌ادلركب ‌سلتلطة(. )منهجية




‌ا ‌تطبيق ‌جتاه ‌العربية ‌‌لتعليماللغة ‌‌اإلنًتنيتعرب ‌كوفيد ‌تفشي ‌خضم ‌العاـ‌‌19-يف يف
‌ ‌صورة‌ـٕٕٓٓ/2019الدراسي ‌معرفة ‌ىذه ‌البحث ‌طريقة ‌خالؿ ‌من ‌ادلتوقع ‌كمن ،
‌ا ‌تطبيق ‌جتاه ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌مواقف ‌عن عرب‌‌ملتعليكاضحة
‌.ـٕٕٓٓ/2019للعاـ‌الدراسي‌‌19-كوفيد‌يف‌الوسط.‌تفشي‌‌‌اإلنًتنيت
.ب ومكانو وقت البحث 
 مكاف‌البحث .1
‌البحث‌يف‌‌كافمت‌إجراء‌م ،‌كالذم‌جامعة‌بالنكاريا‌اإلسالمية‌احلكوميةىذا











.ج مجتمع البحث 











.د أداة البحث 







‌ ‌مقياس ‌استخداـ ‌مؤشرات‌يف ‌إىل ‌قياسها ‌ادلراد ‌ادلتغريات ‌ترمجة ‌يتم ،‌ ليكرت




























 اإلنترنيتعبر  لتعليماستبيان مواقف الطالب تجاه تطبيق ا
 إجابات بديلة بيان رقم
SS S TS STS 




























‌ا‌.13 ‌تنفيذ ‌عند ‌احملدد ‌الوقت ‌يف ‌مبهامي ‌دائمنا عرب‌‌لتعليمأقـو
‌اإلنًتنيت
‌‌‌‌
















1. S S : سعيد‌جدا   
2. S : سعيدة   
3. TS : ليس‌سعيدا   







.ه تقنية جمع البيانات 
‌على‌النحو‌التايل:‌البحث‌اات‌مجع‌البيانات‌ادلستخدمة‌يف‌ىذكانت‌تقني
 مقابلة .1
‌من‌ادلستجيبني‌كعدد‌ ‌ادلتعمقة ‌ادلزيد‌من‌األشياء ‌ادلقابالت‌دلعرفة ُتستخدـ
لة‌رلانية‌بني‌احملاكر‌ادلستجيبني‌الذين‌ستتم‌مقابلتهم‌صغري.‌ادلقابلة‌ادلستخدمة‌ىي‌مقاب
‌.،‌لكن‌القائم‌بإجراء‌ادلقابلة‌يستخدـ‌ىدؼ‌البحث‌كدليل‌للمقابلةكادلستجيب
 )تحليل الوثائق( توثيق .2
،‌أجرل‌يف‌ىذا‌البحث‌شيئنا‌مكتوبنا.‌يأيت‌التوثيق‌من‌كلمة‌كثيقة‌كاليت‌تعين




Subagyo 2004: 39التوثيق‌ ‌ىذا ‌خالؿ ‌من ‌على‌(. ‌احلصوؿ ‌الكاتب ‌حياكؿ ،



















 التحليل الوصفي .1
‌طريق‌ ‌عن ‌البيانات ‌لتحليل ‌ُتستخدـ ‌حتليل ‌تقنية ‌ىي ‌الوصفي ‌التحليل تقنية
‌أك‌ ‌استنتاجات‌عامة ‌تقدًن ‌نية ‌ىي‌دكف ‌كما ‌كصف‌البيانات‌اليت‌مت‌مجعها كصف‌أك





‌إذريرالتح (أ‌ ‌شلا ‌للتأكد ‌فحص‌البيانات‌اليت‌مت‌احلصوؿ‌عليها ‌أم‌إعادة ‌كانت‌، ا
 البيانات‌ادلطلوبة‌قد‌مت‌مجعها‌بالكامل‌كعلى‌النحو‌ادلطلوب.






‌أكصاؼ‌التحليل (ج‌ ‌شكل ‌يف ‌النتائج ‌الستخالص ‌كأساس ‌التحليل ‌جعل ‌أم ،
 (1989‌:79كتفسريات.‌)مرداليس‌،‌
مت‌بعد‌ذلك‌الرجوع‌إىل‌نتائج‌كل‌عنصر‌بياف‌ديثل‌كل‌مؤشر‌يف‌استبياف‌البحث‌
‌ ‌لػ ‌التفسري‌كفقنا ‌Riduwan‌(2013مع ‌يف‌ذلك‌قوم‌89: ‌معايري‌مبا ‌كالذم‌استخدـ )
ا‌باستخداـ‌صيغة‌الفاصل‌الزمين‌التالية: ا‌كقوم‌كضعيف‌كضعيف‌جدن ‌جدن
 تغيرة على مقياس ليكرتمعايير البحث الم
 المعايير النسبة المئوية
 قوي جدا 76-100%
 قوي 51-75%
 ضعيف 26-50%





 عرض البيانات وتحليلها
.أ التعرض للبيانات 
‌إجراؤه‌بناءن‌ ‌مت ‌البحث‌الذم ‌نتائج ‌على ‌عرض‌نتائج ‌يتم ‌شكل‌‌البحث، يف
‌ألن ‌البحث ‌ىذا ‌إجراء ‌مت ‌السابقة. ‌القياسات ‌لنتائج ‌كفقنا ‌بيانات ‌العينة‌عرض ‌من و
،‌سيقدـ‌الباحث‌بيانات‌حوؿ‌مواقف‌طالب‌برنامج‌دراسة‌تعليم‌ادلستخدمة‌كمستجيبني
‌ا ‌تطبيق ‌جتاه ‌العربية ‌‌لتعليماللغة ‌‌تاإلنًتنيعرب ‌كوفيد ‌تفشي ‌خضم ‌العاـ‌‌19-يف يف
‌.ـٕٕٓٓ/2019الدراسي‌
الذم‌ SPSS 25مث‌مت‌حتليل‌البيانات‌اليت‌حصل‌عليها‌الباحث‌باستخداـ‌برنامج‌
‌اللغة‌ ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌الجتاىات‌طالب ‌الوصفي ‌للتحليل ‌ذلك ‌بعد ‌استخدامو مت
‌ا ‌تطبيق ‌جتاه ‌‌لتعليمالعربية ‌‌‌اإلنًتنيتعرب ‌فريكس ‌تفشي ‌كسط ‌العاـ‌‌19-كوفيد يف
‌.ـٕٕٓٓ/2019الدراسي‌
 التحليل الوصفي الكمي .1
‌إجابات‌ ‌ميل ‌لوصف ‌كأساس ‌الوصفي ‌اإلحصاء ‌ىذا ‌استخداـ يتم
‌ادلستجيبني‌من‌كل‌من‌ادلتغريات‌الفرعية.
 التحليل‌الوصفي‌الجتاىات‌الطالب (أ‌
‌ع ‌عبارة ‌الطالب ‌اجتاىات ‌لقياس ‌ادلستخدمة ‌األداة ‌استبياف‌كانت ن






















STS 1 10 11,8 11,8 11,8 10 2,94 
TS 2 24 28,2 28,2 40,0 48 14,11 
S 3 37 43,5 43,5 83,5 111 32,64 
SS 4 14 16,5 16,5 100,0 56 16,47 
Total  85 100,0 100,0  225 66,17 














STS 1 10 11,8 11,8 11,8 10 2,94 
TS 2 10 11,8 11,8 23,5 20 5,88 
S 3 49 57,6 57,6 81,2 147 43,23 
SS 4 16 18,8 18,8 100,0 64 18,82 



















STS 1 22 25,9 25,9 25,9 22 6,47 
TS 2 48 56,5 56,5 82,4 96 28,23 
S 3 14 16,5 16,5 98,8 42 12,35 
SS 4 1 1,2 1,2 100,0 4 1,17 
Total  85 100,0 100,0  164 48,23 













STS 1 10 11,8 11,8 11,8 10 2,94 
TS 2 21 24,7 24,7 36,5 42 12,35 
S 3 46 54,1 54,1 90,6 138 40,58 
SS 4 8 9,4 9,4 100,0 32 9,41 
Total  85 100,0 100,0  222 65,29 
‌ا ‌أف ‌أعاله ‌ادلئوية ‌النسبة ‌‌لتعليمتوضح ‌على‌‌اإلنًتنيتعرب يسهل













STS 1 20 23,5 23,5 23,5 20 5,88 
TS 2 45 52,9 52,9 76,5 90 26,47 
S 3 20 23,5 23,5 100,0 60 17,64 





    
‌العربية‌ ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح













STS 1 15 17,6 17,6 17,6 15 4,41 
TS 2 51 60,0 60,0 77,6 102 30 
S 3 19 22,4 22,4 100,0 57 16,76 
Total  85 100,0 100,0  174 51,17 
    
‌ال‌ ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌أف‌طالب‌برنامج‌دراسة ‌أعاله ‌النسبة توضح













STS 1 13 15,3 15,3 15,3 13 3,82 
TS 2 40 47,1 47,1 62,4 80 23,52 
S 3 29 34,1 34,1 96,5 87 25,58 
SS 4 3 3,5 3,5 100,0 12 3,52 
Total  85 100,0 100,0  192 56,47 
‌العربية‌ ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح

















STS 1 28 32,9 32,9 32,9 28 8,23 
TS 2 43 50,6 50,6 83,5 86 25,29 
S 3 13 15,3 15,3 98,8 39 11,47 
SS 4 1 1,2 1,2 100,0 4 1,17 
Total  85 100,0 100,0  157 46,17 















STS 1 13 15,3 15,3 15,3 13 3,82 
TS 2 32 37,6 37,6 52,9 64 18,82 
S 3 28 32,9 32,9 85,9 84 24,70 
SS 4 12 14,1 14,1 100,0 48 14,11 
Total  85 100,0 100,0  209 61,47 
‌العربية‌ ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح













STS 1 13 15,3 15,3 15,3 13 3,82 





S 3 42 49,4 49,4 94,1 126 37,05 
SS 4 5 5,9 5,9 100,0 20 5,88 
Total  85 100,0 100,0  209 61,47 
‌العربية‌ ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح













STS 1 19 22,4 22,4 22,4 19 5,58 
TS 2 36 42,4 42,4 64,7 72 21,17 
S 3 23 27,1 27,1 91,8 69 20,29 
SS 4 7 8,2 8,2 100,0 28 8,23 
Total  85 100,0 100,0  188 55,29 
‌العربية‌ ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح













STS 1 11 12,9 12,9 12,9 11 3,23 
TS 2 23 27,1 27,1 40,0 46 13,52 
S 3 43 50,6 50,6 90,6 129 37,94 
SS 4 8 9,4 9,4 100,0 32 9,41 



















STS 1 12 14,1 14,1 14,1 12 3,52 
TS 2 23 27,1 27,1 41,2 46 13,52 
S 3 39 45,9 45,9 87,1 117 34,41 
SS 4 11 12,9 12,9 100,0 44 12,94 
Total  85 100,0 100,0  219 64,41 














STS 1 13 15,3 15,3 15,3 13 3,82 
TS 2 35 41,2 41,2 56,5 70 20,58 
S 3 33 38,8 38,8 95,3 99 29,11 
SS 4 4 4,7 4,7 100,0 16 4,70 
Total  85 100,0 100,0  198 58,23 


















STS 1 11 12,9 12,9 12,9 11 3,23 
TS 2 21 24,7 24,7 37,6 42 12,35 
S 3 46 54,1 54,1 91,8 138 40,58 
SS 4 7 8,2 8,2 100,0 28 8,23 
Total  85 100,0 100,0  201 59,11 
‌العربية‌ ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح













STS 1 9 10,6 10,6 10,6 9 2,64 
TS 2 8 9,4 9,4 20,0 16 4,70 
S 3 49 57,6 57,6 77,6 147 43,23 
SS 4 19 22,4 22,4 100,0 76 22,35 
Total  85 100,0 100,0  248 72,94 
‌العربية‌ ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌أف ‌أعاله ‌النسبة توضح
ىو‌يف‌‌72.94.‌بقيمة‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليميقوموف‌دائمنا‌بادلهاـ‌احملددة‌يف‌ا
‌فئة‌قوية.
‌ا (17 ‌يف ‌للمشاركة ا ‌جدن ‌‌لتعليممتحمس ‌التفاعل‌‌اإلنًتنيتعرب ‌ديكنهم ألنو
 بشكل‌جيد‌مع‌الطالب‌كاحملاضرين.
‌ديكن‌رؤية‌توزيع‌إجابات‌الطالب‌فيما‌يتعلق‌هبذه‌العبارات‌يف‌اجلدكؿ‌التايل:













TS 2 23 27,1 27,1 43,5 46 13,52 
S 3 43 50,6 50,6 94,1 129 37,94 
SS 4 5 5,9 5,9 100,0 20 5,88 
Total  85 100,0 100,0  209 61,47 














STS 1 12 14,1 14,1 14,1 12 3,52 
TS 2 9 10,6 10,6 24,7 18 5,29 
S 3 45 52,9 52,9 77,6 135 39,70 
SS 4 19 22,4 22,4 100,0 76 22,35 
Total  85 100,0 100,0  241 70,88 













STS 1 11 12,9 12,9 12,9 11 3,23 
TS 2 31 36,5 36,5 49,4 62 18,23 
S 3 39 45,9 45,9 95,3 117 34,41 
SS 4 4 4,7 4,7 100,0 16 4,70 
Total  85 100,0 100,0  206 60,58 























 1 225 66,17 قوم
 2 241 71,88 قوم
 3 164 48,23 ضعيف
 4 222 65,29 قوم
 5 171 51 ضعيف
 6 174 51,17 قوم
 7 192 56,47 قوم









STS 1 28 32,9 32,9 32,9 28 8,23 
TS 2 36 42,4 42,4 75,3 72 21,17 
S 3 16 18,8 18,8 94,1 48 14,11 
SS 4 5 5,9 5,9 100,0 20 5,88 





 8 157 46,17 ضعيف
 9 219 61,47 قوم
 10 219 61,47 قوم
 11 188 55,29 قوم
 12 218 64,11 قوم
 13 219 64,41 قوم
 14 198 58,23 قوم
 15 211 59,11 قوم
 16 248 72,94 قوم
 17 219 61,47 قوم
 18 241 71,88 قوم
 19 216 61,58 قوم
 20 168 49,41 ضعيف





59.67٪‌ ‌ت‌أجل‌من‌،‌ذلك‌على‌عالكة. ‌دلتوسط ‌تفسري ‌مقارنتها‌يتم‌،‌القيمةوفري
‌:التالية‌بادلعايري





 المعايير النسبة المئوية
76%-100%  قوم‌جدا 
51%-75%  قوم 
26%-50%  ضعيف 
0%-25%  ضعيف‌جدا 
إجابات‌الطالب‌حوؿ‌،‌ديكن‌مالحظة‌أف‌درجة‌ءن‌على‌ادلعايري‌ادلذكورة‌أعالهبنا







Xmin  = 20 
Xmaks = 80 
Range = xmaks – xmin 
= 80 – 20 = 40 
Mean  = ( xmaks + xmin)/2 
= (80+20)/2 =50 
Rendah = <50 





‌جتاه‌ ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌موقف‌طالب‌برنامج ‌درجة ‌تفاصيل ‌يلي فيما
‌ا ‌‌لتعليمتطبيق ‌‌‌اإلنًتنيتعرب ‌تفشي ‌الدراسي‌‌19-كوفيدكسط ‌العاـ يف
‌:ـٕٕٓٓ/2019



















































































































































































































































































‌تعليم‌اللغة‌من‌اجلدكؿ‌أعاله ‌أف‌موقف‌طالب‌برنامج‌دراسة ‌ديكن‌مالحظة ،




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Rendah 36 42,4 42,4 42,4 
Tinggi 49 57,6 57,6 100,0 
Total 85 100,0 100,0  












51‌٪-‌75‌ ‌ىذه ‌نتائج ‌تكن ‌مل ‌"قوم". ‌معيار ‌مدرج‌يف ‌عن‌‌البحث٪ ‌كثرينا سلتلفة
‌لتعليمالبحث‌الذم‌أجراه‌كحيدين‌الذم‌كجد‌نتائج‌حتليل‌مواقف‌الطالب‌جتاه‌استخداـ‌ا
‌ا ‌حتسني ‌يف ‌‌لتعليماإللكًتكين ‌‌FT-UNYيف ‌يف‌طالبن‌‌132إىل ‌منهم ‌عينات ‌أخذ ‌مت ا
‌استنالبحث ‌فقد ،‌ ‌نتائج‌حتليل‌حساب‌منوذج‌مؤشر ‌من ‌أنو ‌(‌(fishbein)‌ادلواقفتج .
‌ا ‌حتسني ‌ضلو ‌الطالب ‌اجتاىات ‌لتحديد ‌إجراؤىا ‌يتم ‌بقيمة‌‌لتعليمكاليت ‌للغاية إجيابية
‌مستو‌‌172.12 ‌‌166.53ل‌عند ×‌ ‌الدين‌216.25× ‌)كحيد ،2013‌ :57‌.)
،‌كىذا‌يتماشى‌مع‌نيتاإلنًت‌عرب‌‌لتعليمطالب‌جاىزكف‌لديكن‌تفسري‌نتائج‌البحث‌أف‌ال
‌ ‌اLitasariالبحث‌الذم‌أجرتو ‌قياس‌جاىزية ‌كىو اإللكًتكين‌يف‌طالب‌اذلندسة‌‌لتعليم،
‌ ‌،‌‌Telkomجبامعة ‌اإللكًتكنية ‌قياس‌اجلاىزية ‌أداة كالذم‌يوضح‌نتائج‌القياس‌باستخداـ
‌ ‌طالب ‌ادلتوسط ‌يف ‌ذلك ‌النتائج ‌تظهر ‌االستعداد‌‌Telkomلذلك ‌من ‌مستول لديهم
اإللكًتكين‌)اجلاىزية‌اإللكًتكنية(‌كىو‌يف‌مرحلة‌االستعداد‌مع‌بعض‌التحسينات‌للتعليم‌
(.‌ال‌Litasari‌،2015:150(‌يف‌)Aydin & Tasci (2005أك‌التطورات‌كفقنا‌دلستول‌







(‌ ‌الكامل ‌تأثري‌Muzid & Munir ،‌2005اإللكًتكين ‌ىو ‌التعليم ‌تكنولوجيا ‌دكر .)





McSweeney ‌ ،2009‌ ‌الشكل ‌البيانات‌يف ‌حتليل ‌مع ‌يتوافق ‌كىذا ‌يوضح‌‌4( الذم
‌ا ‌إىل ‌ا‌لتعليماحلاجة ‌يف ‌)‌لتعليماإللكًتكين ‌لوكر ‌كفقنا ‌الرقمي. ‌العصر -Garrawayيف
Lashley‌ ‌ا(2014، ‌توفر ‌يكوف ‌أف ‌ديكن ‌مع‌، ‌تفاعلي ‌بشكل ‌ادلستخدمة لتكنولوجيا
‌يتوافق‌إىل‌حد‌كبري‌مع‌شكل‌ ادلناقشات‌كاألدلة‌أداة‌لتطوير‌مهارات‌التفكري‌العليا.‌ىذا
‌ا‌لتعليما ‌يف‌ا‌لتعليمباستخداـ ‌من‌اإللكًتكين‌لتعليماإللكًتكين، ‌الطالب‌بالعديد ‌يتمتع ،
‌ادل ‌ادلناقشات‌كاألدلة ‌معلومات‌أعمق‌من‌خالؿ ‌احملاضر.‌الفرص‌حلفر ‌اليت‌يقدمها ادية
،‌كىي‌احلضور‌و‌ديكن‌حتقيق‌ثالثة‌جوانب‌للحضور(‌أنLing‌(2007تظهر‌نتائج‌حبث‌
‌اإلنًتنيتادلعريف‌كالتعليمي‌كاالجتماعي‌عرب‌ .Osguthorpe and Graham (2003يف‌(‌ )
Graham‌ ‌للتدريب‌كالتطوير‌ا2006، ‌األمريكية ادلختلط‌كأحد‌‌لتعليم(‌حددت‌اجلمعية
(‌حددت‌2003،‌رت‌يف‌صناعة‌توصيل‌ادلعرفة‌)ركيناىات‌العشرة‌األكىل‌اليت‌ظهاالجت
‌اس ‌الستخداـ ‌أسباب ‌اادلدمج‌لتعليمتة ‌أشكاؿ ‌من ‌كاحد ‌شكل ‌خطأ. ‌كىذا ‌لتعليم،
(‌4،‌)(‌التفاعل‌االجتماعي3،‌)(‌الوصوؿ‌إىل‌ادلعرفة2ًتبوية،‌)(‌الثركة‌ال1اإللكًتكين:‌)
‌الشخصي ‌)الراحة ،‌ ‌5ة ‌الفعالية ‌حيث‌التكلفة( ‌)من ‌فوائد‌6، ‌ادلواد. ‌مراجعة ‌سهولة )
‌لتعليممقارنة‌با‌لتعليماإللكًتكين‌بديالن‌ل‌لتعليم،‌يعد‌اطالب‌كاحملاضرين:‌بالنسبة‌للطالبلل
‌احمل‌لتعليم،‌حيث‌ديكن‌االتقليدم‌من‌قبل‌احملاضرين ‌اخارج‌قاعة ‌كإنشاء ‌لتعليماضرات،
تعلم‌مدل‌احلياة‌كتشجيع‌التفاعل‌بني‌الطالب‌‌مبثابة‌لتعليم،‌كادلساعدة‌يف‌جعل‌اادلستقل
‌كيف ‌البعض ‌بعضهم ‌نفسو‌مع ‌للمحاضرينالوقت ‌بالنسبة ‌ا، ‌يغري اإللكًتكين‌‌لتعليم،
،‌شلا‌يوفر‌فرصنا‌لتقييم‌الطالب‌ك‌تقييم‌يت‌ذلا‌تأثري‌على‌احًتافية‌العملأساليب‌التدريس‌ال








‌تفاعالت‌ا ‌‌لتعليمدتكني ‌أم ‌كيف ‌مكاف ‌أم ‌كادلكاف(‌كقت‌)ادلركنةمن ‌الزماف ‌يف ،3‌)
‌ ‌عادلي(، ‌إىل‌مجهور ‌الوصوؿ ‌)إمكانية ‌إىل‌الطالب‌يف‌نطاؽ‌كاسع ‌تسهيل‌4الوصوؿ )
‌إمكانات‌األرشفة(‌ ‌إىل ‌باإلضافة ‌حتديث‌احملتول ‌)سهولة ‌التعليمية ‌ادلواد حتسني‌كختزين
 (.1997‌:15)بيتس‌،‌
‌




‌ا ‌تطبيق ‌جتاه ‌مواقفهم ‌‌لتعليمدلعرفة ‌‌اإلنًتنيتعرب ‌تفشي‌مرض‌كوفيد ‌19يف‌خضم
‌.ـٕٕٓٓ/2019للعاـ‌الدراسي‌
‌دراسة‌ ‌الجتاىات‌طالب‌برنامج ‌االستجابات‌ادلختلفة ‌القسم سيصف‌ىذا
الذم‌مت‌الكشف‌‌19-كسط‌كوفيد‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمتعليم‌اللغة‌العربية‌جتاه‌تطبيق‌ا
سيتم‌تصنيفهم‌عنو‌إحصائينا‌يف‌التحليل‌الكمي.‌من‌بعض‌إجابات‌الطالب‌ادلختلفة،‌
‌اليت‌ ‌كادلناقشات ‌ادلقابالت ‌نتائج ‌يلي ‌فيما ‌موافق. ‌غري ‌موافق، ‌أم ‌فئات، ‌عدة إىل
‌أجراىا‌الباحثوف:









‌لوجو ‌كجو ‌‌من ‌حالة ‌إضافة ‌لتجنب ،‌ ‌)‌19كوفيد ‌د.سىذه". ‌مع ،‌مقابلة
‌(ـٕٕٓٓ/28/09
كيدعم‌ذلك‌أيضنا‌البيانات‌اليت‌مت‌احلصوؿ‌عليها‌من‌نتائج‌استبيانات‌
‌بتطبيق‌ ‌سعداء ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌أف‌طالب‌برنامج‌دراسة الطالب‌اليت‌تظهر
احلالية.‌بقيمة‌‌19ألنو‌فعاؿ‌للغاية‌يف‌ظركؼ‌كباء‌كوفيد‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليما
‌الفئة‌القوية.،‌فهي‌من‌61.47
















‌ان ‌تعليمي‌جيعل‌خطر ‌نظاـ ‌ألنو ‌للغاية ‌للغايةفعاالن ‌ضئيالن ،‌تشار‌فريكس‌كوركنا
‌(ـٕٕٓٓ/HS ‌،28/09ألف‌الطالب‌ال‌جيتمعوف‌يف‌غرفة".‌)مقابلة‌مع‌
يانات‌كيدعم‌ذلك‌أيضنا‌البيانات‌اليت‌مت‌احلصوؿ‌عليها‌من‌نتائج‌استب




‌ ‌سديكن ‌أك ‌يوافقوف ‌أهنم ‌ااالستنتاج ‌بتطبيق ‌‌لتعليمعداء ‌ألف‌اإلنًتنيتعرب ،
‌االجتماعية‌ ‌بادلباعدة ‌القياـ ‌ىي ‌ادلرض‌ادلعدم ‌ىذا ‌انتشار ‌منع ‌طرؽ إحدل
‌التباعد‌اال ‌الوباء‌احلالية)قيود ‌بأنشطة‌جتماعي(.‌يف‌حالة ،‌ال‌ديكن‌ذلم‌القياـ
‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمفإف‌تطبيق‌ايف‌الفصل‌أك‌كجهان‌لوجو‌،‌لذا‌‌لتعليمالتدريس‌كا















‌س ‌أك ‌يوافقوف ‌أهنم ‌االستنتاج ‌اديكن ‌بتطبيق ‌‌لتعليمعداء ‌ألف‌اإلنًتنيتعرب ،
‌ادلرض‌ ‌ىذا ‌انتشار ‌منع ‌طرؽ ‌االجتماعية‌إحدل ‌بادلباعدة ‌القياـ ‌ىي ادلعدم
‌التباعد‌اال ‌الوباء‌احلالية)قيود ‌بأنشطة‌جتماعي(.‌يف‌حالة ،‌ال‌ديكن‌ذلم‌القياـ
‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليميف‌الفصل‌أك‌كجهان‌لوجو‌،‌لذا‌فإف‌تطبيق‌ا‌لتعليمالتدريس‌كا
‌ا ‌عملية ‌تنفيذ ‌ديكن ‌حىت ‌يتم ‌أف ‌كجيب ‌للغاية ‌تتب‌لتعليمصحيح ‌أف ع‌كجيب
 التوصيات‌أك‌القواعد‌احملددة‌مسبقنا.
‌
في جائحة    اإلنترنيتم عبر ييوافقون على تطبيق التعلالطالب الذين ال  (ب 
 19 -كوفيد
 .‌كشف:MRنتائج‌ادلقابالت‌مع‌طالب‌برنامج‌دراسة‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ (1
‌ا ‌تطبيق ‌فعالية‌لتعليم"إف ‌أقل ‌التدريب‌، ‌مسائل ‌يف ‌سيما ال
‌العملي/ ‌الوبائية ‌احلالة ‌ىذه ‌يف ‌أنو ‌صحيح ‌التدريس. ا‌شلارسة ‌الصعب‌جدن من
‌لوجو‌لتعليما ‌احلالة‌سيكوف‌من‌اجليد‌استخداـ‌كل‌كجهنا ،‌كلكن‌يف‌مثل‌ىذه
‌أك‌ ‌من ‌العديد ‌كجود ‌من ‌الرغم ‌على ‌منو ‌االستفادة ‌أك ‌فيو.‌شيء ‌القصور جو
‌(ـٕٕٓٓ/28/09،‌)مقابلة‌مع‌السيد




































‌ا"يف‌رأيي ‌تطبيق ‌فإف ‌‌لتعليم، ‌فريكس‌‌‌اإلنًتنيتعرب ‌تفشي يف‌خضم
إذا‌كنت‌منحرفنا،‌سواء‌أعجبك‌ذلك‌أـ‌ال،‌بعد‌‌كوفيد‌يشبو‌بيضة‌على‌إبرة.











‌تطبيق‌ ‌جتاه ‌العربية ‌تعليم‌اللغة ديكن‌االستنتاج‌أف‌موقف‌طالب‌برنامج‌دراسة
خيتلف‌بالفعل‌أك‌غري‌‌‌19-كوفيديف‌خضم‌تفشي‌فريكس‌‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليما
‌ارا ‌عند ‌يواجهوهنا ‌العقبات‌كالصعوبات‌اليت ‌من ‌بسبب‌العديد عرب‌‌لتعليمٍض
‌.اإلنًتنيت
 .اإلنترنيتم عبر يواجهت القيود عند التعل (ج 
م‌يىناؾ‌العديد‌من‌العقبات‌اليت‌يواجهها‌الطالب‌كيشعركف‌هبا‌عند‌التعل
‌االقتاإلنًتنيتعرب‌ ‌كحتديدان‌من‌حيث‌العوامل ،‌ ‌)مكاف ‌كاجلغرافية اإلقامة(،‌صادية








‌ا ‌عند ‌‌لتعليم"العقبة ‌اجلميع‌اإلنًتنيتعرب ‌بو ‌يشعر ‌قد ‌ما ‌أم‌ىي ،
،‌مث‌فهم‌الشرح‌من‌احملاضر‌غري‌كاضح‌كالشبكة‌اإلنًتنيتأك‌حزمة‌بيانات‌حصة‌
‌ادلالح ‌خالؿ ‌من ‌الصوتية(دتامنا ‌)التسجيالت ‌الصوتية ‌ظات ‌مث يصطدـ‌،
،‌أحياننا‌يتم‌إعطاء‌ادلهاـ‌حبيث‌تًتاكم‌كثرينااحملاضركف‌أحياننا‌أثناء‌كقت‌الفصل‌ك‌
‌تلك‌‌Googleاخللط‌بني‌الطالب‌للبحث‌عن‌مراجع‌أخرل‌غري‌ ،‌خاصة
‌ ‌إىل ‌زلدكد ‌كصوؿ ‌لديها ‌اليت ‌النائية ‌ادلناطق ‌يف ‌يتعني‌‌اإلنًتنيتادلوجودة ألنو
‌(.ـٕٕٓٓ/28/09".‌)مقابلة‌مع‌السيد‌،‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمعليهم‌القياـ‌با
‌توزيع‌ ‌نتائج ‌من ‌عليها ‌احلصوؿ ‌مت ‌اليت ‌البيانات ‌أيضنا ‌ذلك كيدعم




‌‌لتعليما ‌تفشي‌فريكس‌‌‌اإلنًتنيتعرب ‌أك‌‌‌19-كوفيديف‌خضم ختتلف‌بالفعل
‌عند‌ ‌يواجهوهنا ‌اليت ‌كالصعوبات ‌العقبات ‌من ‌العديد ‌بسبب ‌سعداء ‌غري أهنم
‌‌لتعليما ‌اقتصادية‌اإلنًتنيتعرب ‌نظر ‌كجهة ‌من ‌ىي ‌يواجهوهنا ‌اليت ‌العقبات .
عرب‌‌لتعليمادلشاركة‌يف‌احيث‌جيب‌أف‌يكوف‌لديهم‌حزمة‌بيانات‌ليتمكنوا‌من‌
،‌غالبنا‌ما‌حتدث‌التفاعالت‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمالتالية‌عند‌ا،‌كالعقبة‌اإلنًتنيت











‌ا ‌إجراء ‌أثناء ‌نواجهها ‌اليت ‌العقبات ‌‌لتعليم"إف متنوعة‌‌اإلنًتنيتعرب
‌ادلثاؿ ‌سبيل ‌على ‌اللغاية، ‌تطبيقات ‌إىل ‌الوصوؿ ‌صعوبة ‌مثل كسوء‌‌لتعليم،
جيعل‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليم،‌فإف‌اتكرر‌بيننا‌كطالب‌كزلاضرين‌أيضناالتواصل‌ادل
‌تدريبية‌ ‌دكرة ‌لو‌كانت‌احملاضرة‌ىي"‌الشيء‌الوحيد.‌إهنا الطالب‌يفكركف‌كما
‌ ‌عرب ‌الطالب"‌اإلنًتنيتمهمة ‌من ‌بالنسبة‌‌الكثري ‌خاصة ‌الوؽ، ‌يأخذكف ال
‌أكعلى‌سبيل‌ادلثاؿ‌،للكلية ‌أثناء‌العمل‌أك‌أثناء‌النـو أثناء‌تناكؿ‌الطعاـ‌‌،‌رمبا
‌إىل‌ذلك ‌بينمكما ‌مباشرة، ‌إىل‌احملاضرة ‌ذىبنا ‌إذا ‌بالطبع‌بأشياء‌من‌ا ،‌فسنقـو
‌(ـٕٕٓٓ/AK ‌،28/09".‌)مقابلة‌مع‌البحثىذا‌القبيل‌كسنركز‌على‌
‌أيضن‌ ‌ذلك ‌توزيع‌كيدعم ‌نتائج ‌من ‌عليها ‌احلصوؿ ‌مت ‌اليت ‌البيانات ا
‌جيدكف‌ ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌أف ‌تظهر ‌اليت االستبيانات
‌كىي‌يف‌الفئة‌الضعيفة.‌48.23.‌بقيمة‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمصعوبات‌يف‌ا
‌من‌نتائج‌البحث‌ال ‌إىل‌البيانات‌الواردة ،‌يت‌مت‌احلصوؿ‌عليهااستنادنا
‌تطبيق‌ديكن‌ ‌جتاه ‌العربية ‌تعليم‌اللغة االستنتاج‌أف‌موقف‌طالب‌برنامج‌دراسة
خيتلف‌بالفعل‌أك‌غري‌‌‌19-كوفيديف‌خضم‌تفشي‌فريكس‌‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليما
‌ا ‌عند ‌يواجهوهنا ‌العقبات‌كالصعوبات‌اليت ‌من ‌بسبب‌العديد عرب‌‌لتعليمراٍض





‌التواص ‌بني‌الطالب‌كاحملاضرينكسوء ‌ادلتكرر ‌ال ‌مث جيعل‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليم،
‌فقط".‌اإلنًتنيتالطالب‌يفكركف‌كما‌لو‌كانت‌احملاضرة‌"ما‌يهم‌عرب‌
 نتائج‌ادلقابالت‌مع‌ادلدرسني‌كطالب‌برنامج‌دراسة‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌كشف: (3
‌‌"بصرؼ ‌حصة ‌عن ‌الطالاحملدكدة‌ًتنيتاإلنالنظر ‌يواجو ‌أيضنا‌، ب
‌ ‌شبكة ‌يف ‌د.س‌/شبكةاإلنًتنيتمشاكل ‌مع ‌)مقابلة ،‌اإلشارة".
‌(ـٕٕٓٓ/28/09
‌توزيع‌ ‌نتائج ‌من ‌عليها ‌احلصوؿ ‌مت ‌اليت ‌البيانات ‌أيضنا ‌ذلك كيدعم
‌جيدكف‌ ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌أف ‌تظهر ‌اليت االستبيانات
‌كىي‌يف‌الفئة‌الضعيفة.‌48.23.‌بقيمة‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمصعوبات‌يف‌ا
‌من‌ن ‌إىل‌البيانات‌الواردة ،‌تائج‌البحث‌اليت‌مت‌احلصوؿ‌عليهااستنادنا
‌تطبيق‌ ‌جتاه ‌العربية ‌تعليم‌اللغة ديكن‌االستنتاج‌أف‌موقف‌طالب‌برنامج‌دراسة
خيتلف‌بالفعل‌أك‌غري‌‌‌19-كوفيديف‌خضم‌تفشي‌فريكس‌‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليما
‌ا ‌عند ‌يواجهوهنا ‌العقبات‌كالصعوبات‌اليت ‌من ‌بسبب‌العديد عرب‌‌لتعليمراٍض
‌حزمة‌اإلنًتنيت ‌لديهم ‌يكوف ‌جيب‌أف ‌ككأهنم ‌تبدك ‌يواجهوهنا ‌كالعقبات‌اليت .
،‌كمن‌الصعب‌الوصوؿ‌إىل‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمادلشاركة‌يف‌ابيانات‌ليتمكنوا‌من‌
‌لدي‌اإلنًتنيت ‌ادلناطق ‌ليس‌كل ‌جيألف ‌شبكة ‌لذلك‌يصبح‌ادةها عرب‌‌لتعليم،
‌معوقنا.‌اإلنًتنيت
 ،‌طالب‌برنامج‌دراسة‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌كشف:EKنتائج‌ادلقابالت‌مع‌ (4
(‌ ‌كاجلغرافية ‌االقتصادية ‌شبكة‌جيدة"القيود ،‌ليست‌كل‌ادلناطق‌لديها
"‌)مقابلة‌مع‌ ‌(ـٕٕٓٓ/EK ‌،‌28/09حبيث‌يصبح‌فهم‌ادلواد‌متعثرنا‌ككسوالن
‌ ‌ذلك ‌نتائج‌كيدعم ‌من ‌عليها ‌احلصوؿ ‌مت ‌اليت ‌البيانات أيضنا




















‌ن ‌البيانات‌من ‌إىل ‌عليهااستنادنا ‌احلصوؿ ‌البحث‌اليت‌مت ‌ديكن‌تائج ،
،‌كحتديدان‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمت‌عند‌تنفيذ‌ااالستنتاج‌أف‌ىناؾ‌العديد‌من‌العقبا
‌ ‌كحصة ‌الشبكات ‌حيث ‌ا‌اإلنًتنيتمن ‌يف ‌ادلشاركة ‌تصبح عرب‌‌لتعليمحبيث










‌ ‌مت ‌اليت ‌البيانات ‌أيضنا ‌ذلك ‌نتائج‌كيدعم ‌من ‌عليها احلصوؿ
‌حيبوف‌ ‌ال ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌دراسة ‌برنامج ‌طالب ‌أف ‌تظهر ‌اليت االستبيانات
ىو‌‌51.17ألنو‌من‌الصعب‌فهم‌ادلواد‌التعليمية.‌بقيمة‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليما
‌يف‌فئة‌قوية.





 .الذي سيكون مستداًما اإلنترنيتر عب لتعليمحماس الطالب لتطبيق ا (د 






‌ ‌خالؿ ‌من ‌شلكن ‌ىذا ‌رأيي، ‌كثرينا‌اإلنًتنيت"يف ‌تنفيذه ‌جيب ‌لكن ،










‌ن ‌البيانات‌من ‌إىل ‌عليهااستنادنا ‌احلصوؿ ‌البحث‌اليت‌مت ‌ديكن‌تائج ،
،‌لتعليمكاف‌لدعم‌عملية‌التدريس‌كا‌‌االستنتاج‌أنو‌عندما‌ينتهي‌كباء‌كوفيد‌،‌إذا
‌ا ‌لتنفيذ ‌مضطرين‌للقياـ‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمفإهنم‌جاىزكف ‌ليسوا ‌أهنم ‌طادلا ،
كجهنا‌لوجو‌يف‌الفصل‌‌لتعليمألف‌ا‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليممن‌خالؿ‌ا‌لتعليمبكل‌ا








‌ع ‌احلصوؿ ‌مت ‌اليت ‌البيانات ‌أيضنا ‌ذلك ‌توزيع‌كيدعم ‌نتائج ‌من ليها
كجهنا‌لوجو‌‌لتعليمبدالن‌من‌ا‌اإلنًتنيتعرب‌‌تعليمل،‌كبياين‌أنين‌أفضل‌ااالستبيانات
‌كىي‌يف‌الفئة‌الضعيفة.‌46.17يف‌الفصل.‌بقيمة‌










‌ع ‌احلصوؿ ‌مت ‌اليت ‌البيانات ‌أيضنا ‌ذلك ‌توزيع‌كيدعم ‌نتائج ‌من ليها
كجهنا‌لوجو‌‌لتعليمبدالن‌من‌ا‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليم،‌كبياين‌أنين‌أفضل‌ااالستبيانات
‌كىي‌يف‌الفئة‌الضعيفة.‌46.17يف‌الفصل.‌بقيمة‌
‌علي ‌احلصوؿ ‌مت ‌اليت ‌البحث ‌نتائج ‌من ‌البيانات ‌على ‌ديكن‌هابناءن ،
‌فإهنم‌يفضلوف‌ا ‌ينتهي‌كباء‌كوفيد‌، ‌بدالن‌‌لتعليماستنتاج‌أنو‌عندما ‌لوجو كجهنا
‌.اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليممن‌ا
 .‌كشف:IMنتائج‌ادلقابالت‌مع‌طالب‌برنامج‌دراسة‌تعليم‌اللغة‌العربية‌ (4
‌الدرس"‌ ‌االتصاؿ‌لتسهيل‌فهم ‌أفضل‌يف‌كضع‌عدـ ،‌ "لست‌جاىزنا
‌(ـٕٕٓٓ/IM ‌،27/09)مقابلة‌مع‌
‌ع ‌احلصوؿ ‌مت ‌اليت ‌البيانات ‌أيضنا ‌ذلك ‌توزيع‌كيدعم ‌نتائج ‌من ليها
كجهنا‌لوجو‌‌لتعليمبدالن‌من‌ا‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليم،‌كبياين‌أنين‌أفضل‌ااالستبيانات
‌كىي‌يف‌الفئة‌الضعيفة.‌46.17يف‌الفصل.‌بقيمة‌
















‌ن ‌البيانات‌من ‌إىل ‌عليهااستنادنا ‌احلصوؿ ‌البحث‌اليت‌مت ‌ديكن‌تائج ،





‌ ‌احملتمل ‌ادلرض"من ‌تفشي ‌ينتهي ‌عندما ‌الناس‌معتادينأنو ‌سيكوف ،‌
،‌لذلك‌جيب‌على‌أعضاء‌ىيئة‌التدريس‌إعداد‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليمبالفعل‌على‌ا
ا."‌)مقابلة‌مع‌ ‌(ـٕٕٓٓ/HS ‌،‌28/09أنفسهم‌من‌اآلف‌فصاعدن
‌ن ‌البيانات‌من ‌إىل ‌عليهااستنادنا ‌احلصوؿ ‌البحث‌اليت‌مت ‌ديكن‌تائج ،
،‌لتعليمكاف‌لدعم‌عملية‌التدريس‌كا‌‌االستنتاج‌أنو‌عندما‌ينتهي‌كباء‌كوفيد‌،‌إذا
‌جا ‌افإهنم ‌لتنفيذ ‌‌لتعليمىزكف ‌للقياـ‌اإلنًتنيتعرب ‌مضطرين ‌ليسوا ‌أهنم ‌طادلا ،
كجهنا‌لوجو‌يف‌الفصل‌‌لتعليمألف‌ا‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليممن‌خالؿ‌ا‌لتعليمبكل‌ا
‌ا ‌خيتلف‌‌لتعليمىو ‌م‌اإلنًتنيتادلباشر. ‌العديد ‌ىناؾ ‌يزاؿ ‌كال ‌كبرينا ن‌اختالفنا














‌التعل19 ‌ىذا ‌أف ‌يشعركف ‌ألهنم ‌الطالب. ‌استمرار ‌على ‌عالمة ‌يبدك ‌ما ‌كىو ‌عرب‌ي، م
‌ياإلنًتن ‌تفشي‌كوفيد ‌انتشار ‌يقلل‌من ‌يوافقوا‌19ت‌ديكن‌أف ‌إال‌أف ‌لكن‌ال‌يسعهم .
م‌يا‌أهنم‌ال‌يتفقوف‌مع‌التعلألهنم‌خيشوف‌انتشار‌فريكس‌كوركنا.‌ذكر‌بعض‌الطالب‌أيضن‌
‌اإلنًتن ‌التعليعرب ‌عند ‌بو ‌كشعركا ‌موجودنا ‌الذم‌كاف ‌بعض‌األماف ‌لديهم ‌عرب‌يت‌ألف م













‌على‌ ‌قادرنا ‌لتكوف ‌كالرؤل ‌ادلعرفة ‌توسيع ‌يف ‌مدخالن ‌البحث ‌ىذا يعد
 .19-كوفيديف‌خضم‌تفشي‌‌‌اإلنًتنيتعرب‌‌لتعليماالستفادة‌الكاملة‌من‌ا
 للطالب .3
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